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小野小町変貌
平安時代前期の宮廷女流歌人で、六歌仙の一人として「古今
和
歌
集
』
「
仮
名
序
」
に
名
を
連
ね
る
小
野
小
町
の
生
涯
は
、
多
く
の
謎
と伝説に彩られている。そもそも、実在の小町像が不鮮明なう
え
に
、
平
安
中
期
～
末
期
に
成
立
し
た
空
海
作
と
伝
え
る
『
玉
造
小
町
子
壮衰書」の老女と小野小町が同一人物とみなされ、「落槐の小
町
像
」
が
広
く
流
布
し
た
。
そ
こ
に
さ
ら
に
伝
説
が
加
わ
り
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
中
世
に
は
「
若
い
頃
は
絶
世
の
美
女
で
多
く
の
男
性
に
言
い
寄
られたが、拒絶や翻弄を繰り返したあげく、年老いてからは顧
み
る
人
も
な
く
な
り
、
乞
食
と
な
っ
て
諸
国
を
放
浪
し
た
末
に
孤
独
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
骸
骨
は
野
ざ
ら
し
と
な
っ
て
い
た
が
、
あ
る
人
が
見
つ
け
て
供
養
し
た
」
と
い
う
一
代
記
風
の
輪
郭
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
〈論文〉
小
野
小
町
変
貌
、
は
じ
め
に ｌ
説
話
か
ら
能
へ
Ｉ
伝
説
上
の
小
町
は
、
定
ま
る
男
も
つ
い
の
住
み
家
も
財
産
も
無
く
、
あ
てどない人生を浮遊する老婆である。何も持たないが、「過去」
だ
け
は
た
っ
ぷ
り
持
っ
て
い
る
。
能
は
、
ご
く
早
い
段
階
に
お
い
て
、
こ
の伝説的小町を主人公とする〈卒都婆小町〉と〈通小町〉を制
作し、その後の成立と推定される〈関寺小町〉・〈鶏鵡小町〉・
〈草紙洗小町〉（この作品のみ若い歌人小町が主人公）の計五番
の能が現在まで演じ続けられている。非上演曲を含めれば作品
数はもっと増え、内容も多彩である。同一人物がこれほど多く
の作品に登場するのは希であり、小町を取り上げたことは能の
作品史にとって大きな意味を持ったと思われるが、同時に、そ
れ以降の小町像にも少なからぬ影響を及ぼした。なかでも、小
町と四位の少将（深草少将）の結びつきを決定づけた点は特筆
に
値
す
る
。
能
が
あ
ら
た
に
付
加
し
た
小
町
伝
説
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
本
稿
は
、
「
過
去
の
時
間
を
背
負
っ
た
老
女
小
町
」
の
舞
台
化
に
焦
点
を
当
て
、
小
町
像
の
時
代
的
変
貌
を
追
う
こ
と
を
目
指
す
論
考
の
一
部
で
小
田
幸
子
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小
町
説
話
の
実
態
と
形
成
に
つ
い
て
は
、
片
桐
洋
一
氏
「
小
野
小
町
造
（１）
跡
」
や
細
川
涼
一
氏
「
女
の
中
世
ｌ
小
野
小
町
巴
そ
の
他
』
所
収
（２）
「
小
野
小
町
説
話
の
展
開
」
を
は
じ
め
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
ひ
と
く
ち
に
小
町
説
話
と
い
っ
て
も
、
広
汎
に
わ
た
る
う
え
、
細
部
に
お
け
る
変
容
が
著
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
伝
承
経
路
や
影
響
関
係
を
解
明
す
る
の
は
困
難
を
極
め
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
能
以
前
に
成
立
し
て
い
た
典
型
的
小
町
像
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
い
。
直
接
的
典
拠
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
能
の
小
町
像
と
密
接
に
関
係
す
る
説
話
と
し
て
、
建
長
六
年
（
１
２
５
４
）
成
立
、
橘
成
季
編
纂
の
説
話
集
『
古
今
著
聞
集
』
巻
五
・和歌第六に記す「小野小町が壮衰の事」を以下に引用する。
（新潮古典集成本による）
ある。全体としては、〈卒都婆小町〉・〈通小町〉・〈関寺小町〉の
三
曲
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
小
町
説
話
と
の
関
わ
り
を
確
認
し
、
そ
の
摂
取方法と能が新たに付け加えた要素、および劇としての特色を
ま
と
め
、
さ
ら
に
、
能
以
降
の
展
開
Ｉ
三
島
由
紀
夫
作
「
近
代
能
楽
集
」
．
「
卒
塔
婆
小
町
」
と
太
田
省
吾
作
「
小
町
風
伝
」
を
と
り
あ
げ
、
近
現
代
演
劇
に
お
け
る
小
町
像
の
新
た
な
広
が
り
と
、
能
の
現
代
化
に
つ
い
て
述
べ
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
に
当
た
る
本
稿
で
は
、
〈
卒
都
婆
小
町〉と〈通小町〉について考察することとした。
小
野
小
町
が
わ
か
く
て
色
を
好
み
し
時
、
も
て
な
し
あ
り
ざ
ま
た
ぐ
ひ
な
か
り
け
り
。
「
壮
衰
記
」
と
い
ふ
も
の
に
は
、
三
皇
五
帝
の
妃
二
、
小
町
説
話
の
概
要
鎌
倉
期
に
お
け
る
小
町
説
話
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
「
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
」
の
内
容
を
小
野
小
町
の
生
涯
と
み
な
し
て
同
書
を
引
用
し
な
が
ら
栄
華
と
零
落
を
記
述
す
る
こと、「古今和歌集」９３８番の小野小町の歌を、「かくまでな
り
に
け
れ
ば
」
（
こ
ん
な
ひ
ど
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
）
と
い
う文脈で説話中に組み込んでいること、そして傍線部のように、
小町零落の要因を「わかくて色を好み」・「よろづの男をぱいや
し
く
の
み
思
ひ
く
た
し
」
（
す
べ
て
の
男
性
を
と
る
に
足
ら
な
い
と
見
下
よ
る
づ
の
男
を
ぱ
い
や
し
く
の
み
思
ひ
く
た
し
、
女
御
・
后
に
心
を
か
け
た
り
し
ほ
ど
に
、
十
七
に
て
母
を
う
し
な
ひ
、
十
九
に
て
父
に
おくれ、一一十一にて兄にわかれ、一一十三にて弟を先立てし
か
ば
、
単
孤
無
頼
の
ひ
と
り
人
に
な
り
て
、
た
の
む
か
た
な
か
り
き
。
い
み
じ
か
り
つ
る
さ
か
え
日
ご
と
に
お
と
ろ
へ
、
花
や
か
な
り
し
貌
と
し
ど
し
に
す
た
れ
つ
つ
、
心
を
か
け
た
る
た
ぐ
ひ
も
疎
く
の
み
な
り
し
か
ば
、
家
は
破
れ
て
月
ば
か
り
む
な
し
く
す
み
、
庭
は
あ
れ
て
蓬のみいたづらにしげし。かくまでなりにければ、文屋康
秀
が
三
河
の
橡
に
て
下
り
け
る
に
誘
は
れ
て
、
侘
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
く
さ
の
ね
を
た
え
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ぱ
い
な
ん
と
ぞ
思
ふ
と
よ
み
て
、
次
第
に
お
ち
ぶ
れ
行
く
ほ
ど
に
、
は
て
は
野
山
に
ぞ
さ
そ
ら
ひ
け
る
。
人
間
の
有
様
、
こ
れ
に
て
知
る
べ
し
。
も
、
漢
王
・
周
公
の
妻
も
い
ま
だ
こ
の
お
ご
り
を
な
さ
ず
と
書
き
た
り
。
か
か
れ
ば
、
衣
に
は
錦
繍
の
た
ぐ
ひ
を
重
ね
、
食
に
は
海
陸
の
珍をととのへ、身には蘭霧を薫じ、口には和歌を詠じて、
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し
）
た
た
め
と
し
て
い
る
こ
と
の
三
点
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。
第
三
点
は
実
は
、
原
典
の
「
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
の
記
述
と
微
妙
に
食
い
違
っ
て
い
る
。
同
書
で
は
、
並
み
の
男
と
の
婚
姻
を
許
さ
な
か
っ
た
の
は
両
親
と
兄
弟
で
あ
っ
て
小
町
自
身
で
は
な
い
。
小
野
小
町
と
玉
造
小
町
を
同
一
人
物
と
み
な
す
過
程
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「古今著聞集』が依拠したとみられる「十訓抄」第二では「可レ
離二驍慢一事」と題することからもうかがえるように、小町零落
と
放
浪
は
「
若
さ
と
美
貌
に
箸
り
、
多
く
の
男
性
を
拒
絶
し
た
た
め
」
と
いう、因果応報の文脈で捉えられているのである。
似
た
よ
う
な
語
ら
れ
方
は
、
「
平
家
物
語
」
巻
九
「
小
宰
相
身
投
」
で
、
平
通
盛
と
小
宰
相
局
の
な
れ
そ
め
を
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
も
見
え
る
。
三
年
間
も
通
盛
の
文
に
返
事
を
し
な
い
小
宰
相
を
、
上
西
門
院
は
「
あ
ま
り
に
人
の
心
づ
よ
き
も
な
か
ノ
ー
あ
た
と
な
る
物
を
」
と
諭
し
、
次
の
よ
う
に
小
野
小
町
を
引
き
合
い
に
出
す
。
中
比
、
小
野
小
町
と
て
、
み
め
か
た
ち
世
に
す
ぐ
れ
、
な
き
け
の
み
ち
あ
り
が
た
か
り
し
か
ば
、
見
る
人
、
聞
く
も
の
、
肝
た
ま
し
ゐ
を
い
た
ま
し
め
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
さ
れ
ど
も
心
づ
よ
き
名
を
や
と
り
た
り
け
ん
、
は
て
に
は
人
の
思
ひ
の
つ
も
り
と
て
、
風
を
ふ
せ
く
た
よ
り
も
な
く
、
雨
を
も
ら
さ
ぬ
わ
ざ
も
な
し
。
や
ど
に
く
も
ら
ぬ
月
ほ
し
を
、
涙
に
う
か
べ
、
野
べ
の
わ
か
な
、
沢
の
ね
ぜ
り
を
つ
み
て
こそ、つゆの命をば過ぐしけれ。（「覚一本」による）
ここでは、若い女性に対する啓蒙、ないしは警告として小町
説
話
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
人
々
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
さ
に
、
片
桐
洋
一
氏
の
い
う
「
衰
老
落
魂
」
と
「
美
人
驍
慢
」
の
結
合
で
あ
り
、
「
古
今
著
聞
集
』
で
指
摘
し
た
三
点
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
〈卒都婆小町〉は観阿弥原作・世阿弥改作、〈通小町〉は唱導（３）
師の原作に観阿弥と世阿弥が手を入れたと世阿弥伝書に一口う。
古作を改訂した多層的性格を有する両曲は、成立年代が近接す
るばかりでなく、「百夜通い」モチーフを共有することもあっ
て、世阿弥改作以前の古態を推測しつつ相互関係を考察する研
究
が
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
以
下
で
は
、
必
要
な
場
合
を
除
い
て
改
作
問
題
に
は
深
入
り
せ
ず
、
現
存
の
（
お
そ
ら
く
）
世
阿
弥
に
よ
る
決
定
稿
を
対
象
と
し
、
両
曲
の
関
係
に
つ
い
て
も
小
町
説
話
の
摂
取
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
はじめに〈卒都婆小町〉のストーリー展開を番号を付して示
し
て
お
こ
う
。
①
高
野
山
出
身
の
僧
（
ワ
キ
・
ワ
キ
ッ
レ
）
が
都
へ
上
る
道
筋
に
、
一
人
の老婆（シテ）がやってきて、朽ちた卒都婆に腰掛ける。
②僧が、卒都婆は仏体そのものであるから退けと答めると、老
婆
は
理
路
整
然
と
反
論
し
は
じ
め
、
完
膚
無
き
ま
で
に
僧
を
論
破
す
る
（「卒都婆問答』。
③
老
婆
は
小
野
小
町
の
成
れ
る
果
て
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
美
貌
に
引
き
替えた現在の零落ぶりに僧は驚きを隠せない。
④
突
然
小
町
の
様
子
が
変
わ
る
。
昔
、
小
町
に
深
く
思
い
を
寄
せ
た
深
草
少
将
の
死
霊
が
取
り
想
い
た
の
で
あ
る
。
九
十
九
夜
通
い
詰
め
た
も
の
の
思
い
を
遂
げ
る
こ
と
な
く
急
死
し
た
「
百
夜
通
い
」
の
有
様
を
、
少
ほぼ同じ位相のもとに、能〈卒都婆小町〉に流れ込んでいく。
三
、
説
話
か
ら
能
〈
卒
都
婆
小
町
〉
へ
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将
の
霊
は
小
町
の
体
を
通
し
て
僧
に
見
せ
る
。
⑤
狂
い
さ
め
た
小
町
は
、
仏
法
に
帰
依
し
て
悟
り
の
道
に
入
る
こ
と
を
願
』７。右は概ね「玉造小町子壮一技書」（Ａ）、「弘法大師小町教化説
話」（Ｂ）、「深草の四位少将百夜通」（Ｃ）の先行説話をもとに
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
は
、
①
の
シ
テ
登
場
段
と
③
の
老
女
の
描
写
な
ど
に本文を引用するので直接関係が明らかだが、それだけでなく、
「僧が街路で遭遇した老婆の半生を聞く」という同書の構想を、
そ
の
ま
ま
一
曲
の
枠
組
み
と
し
て
応
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
終
場
面
の
⑤
を
「
こ
れ
に
つ
け
て
も
後
の
世
を
、
願
ふ
ぞ
ま
こ
と
な
り
け
る
。
沙
を
塔
と
重
ね
て
、
黄
金
の
膚
こ
ま
や
か
に
、
花
を
仏
に
手
向
け
つ
つ
、
悟
りの道に入らうよ」（〔キリ〕）と結ぶ点は「玉造小町子壮衰書』
末
尾
で
老
女
が
、
「
如
か
じ
、
仏
道
に
帰
し
て
、
死
後
の
徳
を
播
ざ
む
と
欲
ふ
に
は
。
：
：
仰
ぎ
願
く
は
諸
仏
、
必
ず
孤
身
を
導
き
た
ま
へ
」
（
栃
尾
武
校
注
、
岩
波
文
庫
所
収
本
文
の
書
き
下
し
文
に
よ
る
）
と
仏
道
帰
依
を
願
う
内
容
と
響
き
合
う
。
ま
た
、
シ
テ
が
登
場
し
て
最
初
に
発
す
る
言
葉
「
身
は
浮
草
を
誘
ふ
水
、
身
は
浮
草
を
誘
ふ
水
、
な
き
こ
そ
悲
し
か
り
けれ」（〔次第〕）は、『古今著聞集」で確認したように、「小町
零
落
の
歌
」
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
、
「
い
ま
は
も
う
、
浮
き
草
の
よ
う
な
わ
た
し
を
誘
っ
て
く
れ
る
水
さ
え
な
い
の
が
悲
し
い
」
と
、
さ
ら
な
る
零
落
を
嘆
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
叙
述
の
関
係
上
、
先
に
Ｃ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
「
百
夜
通
い
」
説
話
（
百
夜
通
え
ば
逢
お
う
と
言
わ
れ
た
男
が
、
女
の
元
に
通
う
が
、
百
夜
目
に
行
け
な
く
な
る
）
は
、
男
女
の
人
物
を
特
定
し
な
い
形
で
、
藤
原
清
輔
の
「
奥
義
抄
』
を
は
じ
め
と
す
る
歌
学
書
に
散
見
し
、
こ
れ
を
題
材
に
詠
ん
だ
歌
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
男
女
を
四
位
の
少
将
と
小
町
に
特
定
す
る
文
献
は
能
以
前
に
存
在
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
唱
導
師
に
よ
る
原作〈通小町〉においてはじめて導入したかと推測されている。
小
町
の
恋
の
相
手
に
は
、
在
原
業
平
・
文
屋
康
秀
・
大
江
惟
章
等
が
比
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
漠
然
と
し
て
お
り
、
特
定の物語も形成されていなかったらしいから、小町の驍慢、男
性拒否を示すエピソードとして「百夜通い」は恰好の物語であっ
た
と
思
わ
れ
る
。
時
代
的
に
は
や
や
下
る
が
、
御
伽
草
子
『
和
泉
式
部
」
に
、
「
小
野
小
町
は
、
若
盛
り
の
姿
よ
き
に
よ
り
て
、
人
に
恋
ひ
ら
れ
て
、
そ
の
怨
念
の
と
け
ざ
れ
ば
、
無
量
の
轡
に
よ
り
て
、
そ
の
因
果
の
が
れ
ず
、
つ
ひ
に
小
町
、
四
位
の
少
将
思
ひ
離
れ
ず
…
・
」
（
小
学
館
「
日
本
古
典
文学全書」所収本文による）と記すことも参考になる。〈通小
町
〉
で
も
〈
卒
都
婆
小
町
〉
で
も
、
結
果
的
に
少
将
を
死
に
至
ら
し
め
た
ために、小町は恨みを買い、崇られる。④の本文を見よう。「小
町
と
い
ふ
人
は
、
あ
ま
り
に
色
が
深
う
て
、
あ
な
た
の
玉
章
こ
な
た
の
文
：
：
虚
言
な
り
と
も
、
一
度
の
返
事
も
な
う
て
、
今
百
年
に
な
る
が
報
う
て
：
：
」
、
「
小
町
に
心
を
か
け
し
人
は
多
き
中
に
も
、
こ
と
に
思
ひ
深
草
の四位の少将の、恨みの数のめぐり来て：：」とあるように、
あ
ら
ゆ
る
男
性
を
拒
否
し
た
報
い
と
し
て
百
歳
に
な
っ
た
い
ま
、
四
位
の
少将の恨みが襲ってくるのである。話が具体的になっただけで、
文
脈
と
し
て
は
先
述
し
た
「
古
今
著
聞
集
」
や
「
平
家
物
語
」
と
同
一
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｃ
に
関
し
て
は
、
従
来
の
小
町
説
話
や
小
町
像
に
寄
り
添
っ
た
摂
取
と
ア
レ
ン
ジ
が
な
さ
れ
て
いることがわかる。
そ
れ
に
対
し
て
Ｂ
の
場
合
は
、
説
話
か
ら
の
飛
躍
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
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れ
は
、
比
較
的
近
年
報
告
さ
れ
た
小
町
関
係
説
話
で
、
Ａ
か
ら
派
生
し
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
称
す
べ
き
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
鎌
倉
未
～
南
北
朝（４）
期成立、九州大学図書館蔵「古今和歌集序秘注』所収の説話や、
（５）
智
積
院
蔵
「
日
本
記
』
所
収
の
説
話
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
に
、
古
卒
都
婆
に
腰
掛
け
た
老
女
小
町
を
弘
法
大
師
が
教
化
す
る
点
、
能
の「極楽の内ならばこそ悪しからめ、そとは何かは、くるしか
る
べ
き
」
に
類
す
る
戯
れ
歌
（
語
句
は
小
異
）
を
小
町
が
詠
む
点
、
「
卒
都
婆
問
答
」
と
極
め
て
関
係
が
深
い
。
小
林
健
二
氏
は
、
同
説
話
で
「
大
師が小町に戒を授ける」ことに注意を促し、能〈卒都婆小町〉
の
説
話
的
背
景
に
、
天
台
僧
が
関
与
し
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
の
種
の
「
小
町
教
化
認
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
し
か
し
、
能
の
作
者
の
構
想
は
、
こ
の
説
話
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
説
話
の
世
界
で
は
、
大
師
が
小
町
を
教
化
す
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
〈
卒
都
婆
小
町
》
で
は
、
教
化
す
る
側
で
あ
る
は
ず
の
高
僧
が
逆
に
論
破
さ
れ
、
そ
の
上
で
小
町
が
「
極
楽
の
内
」
の
戯
歌
を
詠
む
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
義
理
能
と
し
て
の
対
話
劇
の
面
白
さ
が
見
い
出
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
作
者
と
し
て
の
観
阿
弥
の
面
目
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
（６）
けている。
「
弘
法
大
師
小
町
教
化
説
話
」
は
「
卒
都
婆
問
答
」
に
骨
子
を
提
供
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
「
宗
論
」
に
類
す
る
機
知
あ
ふ
れ
る
言
葉
の
応
酬
や
、
教
化
さ
れ
る
は
ず
の
小
町
が
逆
に
僧
を
や
り
こ
め
て
し
ま
う
着
想
は
、
能
作
者
の
創
案
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
箇
所
は
、
従
来
の
小
町
伝
説
か
ら
遊
離
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
因
果
応
報
に
苦
し
む
小
町
が
仏
道
を
願
う
」
〈
卒
都
婆
小
町
〉
全
体
の
構
想
か
ら
み
て
も
異
質
で
あ
る
。
実
は
、
こ
こ
は
観
阿
弥
作
の
ま
ま
で
は
な
く
、
世
阿
弥
に
よ
る
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
改
訂
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
な
語
句
の
増
補
と
す
る
立
場
か
ら
、
「
卒
都
婆
問
答
」
全
体
を
世
阿
弥
改
訂
と
見
る
立
場
ま
で
幅
広
く
、
決
め
手
を
欠
く
が
、
異
質
な
理
由
は
改
訂
が
関
係
し
て
い
る
可
（７）
能性もあろう。
仮に「卒都婆問答」が説話の如く弘法大師の小町教化で終わっ
ていたとすれば、〈卒都婆小町〉の魅力は半減するだろう。無
知
な
乞
食
と
見
え
た
老
婆
が
、
教
学
に
と
ら
わ
れ
な
い
本
物
の
知
恵
を
体
現
し
て
い
た
と
い
う
逆
転
、
外
見
と
内
面
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
こ
の
段
の
ポ
イ
ントである。この場の小町は、落ちぶれてはいても頭の回転が
早
く
、
機
知
に
富
み
、
気
骨
と
尊
厳
を
失
わ
な
い
魅
力
的
な
女
と
し
て
、
能
の
女
性
像
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
小
町
説
話
に
は
描
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
小
町
像
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
も
小
町
に
ふ
さ
わ
し
い
と
納
得
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
小
町
が
一
転
し
て
あ
さ
ま
し
い
物
乞
い
に
走
っ
た
か
と
思
う
と
、
愚
き
物
に
乗
っ
取
ら
れ
て
狂
い
だ
し
、
内
面
と
外
面
が
引
き
裂
か
れ
た
人
格
を
さ
ら
す
。
愚
き
物
は
、
巫
女
の
託
宣
を
は
じ
め
、
現
実
世
界
で
し
ば
し
ば
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
能
は
初
期
の
こ
ろ
か
ら
こ
れ
を
芸
能
化
し
て
演
じ
て
い
た
。
世
阿
弥
は
「
女
物
狂
な
ど
に
、
あ
る
ひ
は
修
羅
闘
靜
・
鬼
神
な
ど
の
遍
く
事
、
こ
れ
、
何
（
よ
り
）
も
悪
き
事
也
。
愚
物
の
本
意
を
せ
んとて、女姿にて怒りぬれば、見所似合はず」（『風姿花伝』・「物
学
条
々
」
）
と
否
定
的
だ
が
、
愚
く
側
と
懸
か
れ
る
側
の
落
差
が
大
き
い
ほ
ど
刺
激
的
な
の
は
事
実
で
あ
っ
て
、
外
見
は
老
婆
な
の
に
声
音
や
行
動
が
男
性
と
い
う
〈
卒
都
婆
小
町
〉
の
様
相
は
、
ま
さ
に
「
面
白
づ
く
の
芸
能
」
（
同
書
）
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
〈
卒
都
婆
小
町
〉
は
、
実
在
の
歌
人
小
町
か
ら
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〈卒都婆小町〉と〈通小町〉は、ちょうど連作のような関係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
百
歳
の
生
き
て
い
る
小
町
が
少
将
の
死
霊
に
愚
き
崇
ら
れ
て
仏
道
を
願
う
と
こ
ろ
で
終
了
し
た
前
者
を
受
け
て
、
後
者
は
、
死後地獄に堕ちた小町と、なおも票り続ける少将とが登場する。
二
人
は
罪
障
熾
悔
と
し
て
「
百
夜
通
い
」
を
語
る
こ
と
を
通
じ
て
、
と
も
に成仏を果たす。いわば、〈卒都婆小町〉の続編が〈通小町〉
に
相
当
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
百
夜
通
い
」
モチーフを共有する意味が理解しやすい。
〈通小町〉と関わるもうひとつの小町説話が「あなめ説話」
である。放浪の果て、孤独のうちに死んだ小町の閥膜の目から
薄
が
生
え
て
歌
を
詠
じ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
物
が
見
つ
け
て
供
養
し
た
と
いうのがその概略で、「和歌童蒙抄』・「袋草子」・『江次第」
遊
離
し
て
中
世
に
広
く
流
布
し
た
美
人
驍
慢
・
衰
老
落
魂
説
話
の
基
本
を
カバーする集大成的な内容を備えていることが知られ、小町伝
説
の
本
格
的
舞
台
化
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
。
一
方
、
「
卒
都
婆
問
答
」
に
見
た
よ
う
な
独
自
の
小
町
像
を
付
加
し
、
ひ
と
つ
の
像
を
結
ん
だ
か
と
思
う
と
、
次
に
は
不
意
打
ち
の
よ
う
に
異
な
る
相
貌
を
見
せ
る
、
多
層
的
人
間
と
し
て
小
町
を
造
型
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
｜
人
の
人
間
の
中
に
は
、
そ
の
人
の
経
験
し
た
す
べ
て
が
た
た
み
込
ま
れ
て
お
り
、
時
を
得
れ
ばそれらが姿をあらわすとでもいうかのように、「過去の時間」
を
内
包
し
た
老
女
小
町
な
ら
で
は
の
劇
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
いる。四、〈卒都婆小町〉と〈通小町〉
な
ど
の
歌
学
書
に
記
す
が
、
場
所
、
人
物
名
、
歌
の
語
句
、
歌
か
短
連
歌
唱詠か、夢中に小町があらわれるか、など細部においてはまち
（８）
まちである。また、鰯艘には二一口及しないものもあるし、「あな
め説話」自体を伴わない小町説話も少なくない。〈通小町〉の（９）
直接的典拠は確定できないが、田口和夫氏が指摘するように、
応
永
末
年
以
降
の
成
立
と
さ
れ
る
「
三
国
伝
記
」
巻
十
二
第
六
話
「
小
野
小
町
盛
衰
事
」
と
共
通
面
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
要
点
を
か
い
つ
ま
んで記しておく。
イ、弘法大師は小町の終焉の地を尋ね求め、花薄の穂が招く野
原で歌を詠む。
ロ
、
「
秋
風
ノ
吹
二
付
テ
モ
ア
ナ
メ
ア
ナ
メ
小
野
ト
ハ
云
ハ
ジ
薄
キ
生
タ
リ」と歌を詠じる声を探したところ、「白ク曝ダル燭櫻ノ
眼ノ穴ヨリ薄生ひ賞テ有ケルガ詠ジ」ていた。
ハ、大師は、白骨を高野山に収めて、小町を弔った。
二、小町は、「天生ノ得閉果】（天上界に生まれる果報を得た）。
能
と
の
直
接
関
係
は
不
明
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
憎
の
供
養
を
受
け
た小町が仏果を得ている点に注目される。
あらためて〈通小町〉の概略を述べよう。
所
は
、
京
都
八
瀬
の
山
里
、
夏
安
居
の
僧
の
元
へ
毎
日
木
の
実
・
爪
木
を
運
ん
で
供
養
す
る
姥
が
い
る
。
僧
が
名
を
尋
ね
る
と
、
「
己
と
は言はじ、薄生ひたる市原野辺に住む姥ぞ、跡弔ひ給へ」
と
言
っ
て
、
か
き
消
す
よ
う
に
消
え
る
（
中
入
）
。
僧
は
、
市
原
野
で
小
野
小
町
が
「
秋
風
の
吹
く
に
つ
け
て
も
あ
な
め
あ
な
め
小
野
と
はいはじ薄生ひけり」と詠んだ古事を思い出し、市原野へ
出
向
い
て
小
町
の
霊
を
弔
う
。
す
る
と
、
小
町
の
後
ろ
か
ら
怨
霊
姿
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小野小町変貌
の
四
位
の
少
将
が
出
現
し
、
戒
を
授
か
ろ
う
と
す
る
小
町
を
引
き
留
め
、
続
い
て
「
百
夜
通
い
」
の
物
ま
ね
を
語
り
み
せ
、
成
仏
へ
至
る
。
「亡霊の歌に導かれて、僧が小町終焉の場を訪れ、供養する」
と
い
う
全
体
の
構
想
が
「
あ
な
め
説
話
」
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
単
純
化
す
れ
ば
、
「
あ
な
め
説
話
」
と
「
百
夜
通
い
」
の
取
り合わせである。
ところで、〈通小町〉の主人公は四位の少将であり、「煩悩の
犬
と
な
っ
て
、
打
た
る
る
と
離
れ
じ
」
と
、
仏
法
の
救
い
を
拒
絶
し
て
ま
で女に恋着する男の迷妄を生々しく描き出すのが主眼である。
そ
れ
に
対
す
る
小
町
は
「
男
を
拒
絶
す
る
女
」
と
し
て
造
型
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
死
後
ま
で
持
ち
こ
さ
れ
て
い
る
。
「
人
の
心
は
白
雲
の
、
わ
れ
は
曇
ら
じ
心
の
月
、
出
で
て
お
僧
に
弔
は
れ
ん
」
（
少
将
の
心
が
ど
う
だ
か
は
知
ら
な
い
。
わ
た
し
の
心
は
満
月
の
よ
う
に
澄
ん
で
い
る
。
さ
あ
、
出
て
行
っ
て
お
僧
の
弔
い
を
受
け
よ
う
）
と
、
少
将
を
振
り
切
ろ
う
と
し
、
「
百
夜
通
い
」
の
段
で
は
「
も
と
よ
り
わ
れ
は
白
雲
の
、
か
か
る
迷
ひ
の
あ
り
け
る
と
は
」
（
少
将
に
こ
れ
ほ
ど
の
迷
い
が
あ
ろ
う
と
は
、
わ
た
し
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
）
と
冷
淡
な
心
を
隠
さ
な
い
。
恋
愛
の
当
事
者
である男女二人の霊が妄執の過去を再現する〈船橋〉・〈錦木〉
な
ど
と
比
較
す
る
と
、
男
の
執
心
の
激
し
さ
に
お
い
て
も
、
女
の
冷
た
さ
においても、〈通小町〉に匹敵する作品はみあたらないだろう。
唱
導
師
原
作
の
面
影
が
反
映
し
た
結
果
で
は
あ
ろ
う
が
、
小
町
説
話
で
育
ま
れ
た
「
拒
絶
す
る
小
町
」
像
が
影
響
を
与
え
、
個
性
的
な
女
人
を
生
み
（皿）
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
の
執
心
を
示
し
な
が
ら
、
成
仏
は
や
や
唐
突
に
訪
れる。
古作能〈卒都婆小町〉・〈通小町〉における小町説話の摂取方
法
と
、
能
が
あ
ら
た
に
付
け
加
え
た
小
町
像
に
つ
い
て
述
べ
た
。
二
つ
の
作
品
は
、
大
筋
に
お
い
て
は
従
来
の
小
町
説
話
を
大
幅
に
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
く
、
説
話
全
体
の
枠
組
み
に
説
話
を
応
用
し
、
「
男
を
拒
絶
す
る
雪
の
夜
も
雨
の
夜
も
九
十
九
夜
ま
で
通
い
詰
め
た
末
、
つ
い
に
逢
う
日
が
訪
れ
た
時
、
少
将
は
、
ふ
と
仏
が
戒
め
た
「
飲
酒
戒
」
を
保
と
う
と
思
う
。
そ
の
「
一
念
の
悟
り
」
に
よ
り
、
「
多
く
の
罪
を
減
し
て
、
小
野
の
小
町
も
少
将
も
、
と
も
に
仏
道
成
り
に
け
り
」
と
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
少将が百夜目に死んだことが述べられないことに加えて、あま
り
に
成
仏
が
あ
っ
け
な
い
た
め
に
、
こ
こ
に
何
ら
か
の
省
略
か
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
る
。
筆
者
も
、
長
ら
く
そ
う
考えていたが、このままで解釈は可能だと思い至った。二人は、
生前の一回きりの百夜通いを、「霊になった今、憎の前で、も
う
一
度
」
行
っ
て
い
る
。
演
じ
て
い
る
う
ち
、
少
将
の
心
に
ふ
と
生
じ
た
「
飲
酒
戒
を
保
と
う
」
と
の
気
持
ち
が
、
仏
道
へ
の
機
縁
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
生
前
の
百
夜
通
い
で
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
少
将
で
は
あ
る
が
、
死
後
に
お
け
る
百
夜
通
い
の
中
で
、
よ
う
や
く
成
仏
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
ほ
ん
の
さ
さ
い
な
善
行
が
悟
り
を
導
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
仏
教
説
話
の
常
套
で
も
あ
っ
て
、
む
し
ろ
広
大
無
辺
な
仏
の
慈
悲
を
あ
か
す
ものである。唱導原作の〈通小町〉にふさわしい結末とみるべ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
あ
な
め
説
話
」
の
中
で
は
、
数
少
な
く
、
ま
たさほど明確には描かれてこなかった「小町の成仏」をテーマ
に据え、小町を地獄から救済したところに、〈通小町〉の新し
（ｕ）
ざがあると田心う。
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す百丁注
、－〆、－〆、．=
小
町
」
を
肉
付
け
し
て
、
劇
的
演
技
を
導
き
出
し
て
い
る
。
引
用
す
る
小
町
作
の
和
歌
が
各
々
｜
首
し
か
な
く
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
小
町
零
落
讃
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
説
話
と
の
密
着
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。
〈卒都婆小町〉と〈通小町〉は前編・後編の如く響き合って「小
町
説
話
の
舞
台
化
」
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
９
４
年
．
ｎ
月
（
７
）
天
野
文
雄
氏
は
（６）「弘法大師教化説話と能〈卒都婆小町〉」。『解釈と鑑賞」１９
（
且
牧
野
和
夫
右
井
行
雄
「
室
町
時
代
以
前
成
立
「
日
本
記
」
管
見
ｌ
智
積
院
蔵
本
を
中
心
に
ｌ
」
．
「
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
Ⅲ
集
．
（４）
１
９
７
５
年
、
笠
間
書
院
刊
１
９
８
９
年
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
刊
「申楽談義」に次の記事がある。
・
小
町
、
：
：
四
位
の
少
将
、
以
上
観
阿
作
。
○
四
位
の
少
将
は
、
根
本
、
山
徒
に
唱
導
の
有
し
が
書
き
て
、
今
春
権
守
多
武
嶺
に
て
せ
し
を
、
後
書
き
直
さ
れ
し
と
也
。
・
小
町
、
昔
は
長
き
能
也
。
「
〔
漕
ぎ
ゆ
く
〕
人
は
た
れ
や
ら
ん
」
と
云
て
、
な
を
ノ
ー
謡
ひ
し
也
。
後
は
、
其
あ
た
り
に
玉
津
島
の
御
座
有
と
て
、
幣
帛
を
捧
げ
け
れ
ば
、
御
先
と
成
て
出
現
有
体
也
。
：
：
当
世
、
是
を
略す。
石
川
透
「
小
野
小
町
説
話
の
一
端
」
。
「
む
ろ
ま
ち
」
第
二
集
。
１
９
９
１
９
８
８
年
３
年
．
ｎ
月
「
卒
都
婆
問
答
」
に
禅
的
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
【
付
記
】
謡
曲
の
引
用
は
、
小
学
館
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
『
謡
曲
集
」
②
に
よ
る
。
世
阿
弥
伝
書
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
「
日
本
思
想
体
系
」
『
世
阿
弥
禅
竹
」
に
よ
る
。
と
を
指
摘
し
、
〈
卒
都
婆
小
町
〉
の
構
想
を
「
老
残
の
小
町
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
因
果
応
報
」
と
「
逆
縁
な
り
と
浮
か
む
べ
し
」
と
い
う
禅
的
主
張
が
「
同
等
の
重
さ
を
持
っ
て
い
る
」
作
品
と
す
る
。
ｓ
世
阿
弥
が
い
た
場
所
」
ぺ
り
か
ん
社
、
２
０
０
７
年
所
収
「
義
満
の
禅
的
環
境
と〈卒都婆小町と）
（８）出雲路修「秋風のふくたびごとにｌｌ小野小町説話考１１」。
『
国
語
国
文
」
５
５
０
号
。
１
９
８
０
年
．
６
月
（
９
）
「
牢
狂
言
研
究
Ｉ
中
世
文
芸
論
考
１
１
」
三
弥
井
書
店
ｆ
９
９
７年所収「三国伝記と小町物」
（
、
）
こ
の
点
は
、
拙
考
「
通
小
町
ｌ
演
出
と
そ
の
歴
史
ｌ
」
（
「
観
世
」
２００４．６）で述べた。
（
Ⅱ
）
〈
通
小
町
〉
に
お
け
る
成
仏
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
西
村
聡
「
宗
教
劇
か
ら
人
間
劇
へ
■
鬼
を
救
い
生
を
語
る
能
の
流
れ
ｌ
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
２
０
０
９
年
。
、
月
）
が
あ
る
。
（
お
だ
き
ち
こ
・
明
治
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）
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